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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
Influence of the anterior-posterior femoral translation on the range of motion in cruciate-retain
ing total knee arthroplasty.      
(後十字靱帯温存型人工膝関節置換術におけるanterior-posterior femoral translationが膝可動域に
与える影響) 
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（A群）、減少した群（B群）に分け術中計測値、The Hospital for Special Surgery knee 
scores (HSS score)、The Knee Society scoring systemによるインプラント設置角度の比較
検討を行った。 
 


























【結語】Image free navigation systemを用いCR TKAにおける術中大腿骨-脛骨のAPFTを計測
し、可動域との関係を検討した。術後可動域が減少した群では、有意にAPFTの始動点が早く、
大腿骨が有意に後方移動していた。CR-TKAにおいてtensor挿入後にnavigation systemを用い
計測されたAPFTはPCLの緊張を反映し、術者のPCL緊張評価の一助となると考えられた。 
 
